スタインベックの日本滞在記　─国際ペン東京大会へ by 上 優二 & Yuji Kami
－ 1－
ジョン・スタインベック (John Steinbeck, 1902-1968) は一九五七年九月に東京で



















－ 2－ － 3－
ために、願わくは、聞く (hear) ために席に戻ります。











































































ている。ス ・ーヒッチマン (Sue Hitchman) もまたインタビュー中に、同じ依頼を受け、


























－ 6－ － 7－
九月四日早朝、スタインベックはNHKの「朝のインタビュー」というラジオ番組に
招かれて、東京大学の西川正身教授のインタビューを受けている。興味深いことに、
これを記事にした日本の英字新聞 The Mainichi （一九五七年九月五日付け） の見出
しが「ジョン・スタインベック、初のラジオ・インタビュー」 (“John Steinbeck 
Interviewed For First Time Over Radio”) となり、スタインベックが母国アメリカで
は、ラジオでもテレビでもインタビューを受けたことがなかったと報じている (The 
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